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• Baba olmak sanatı 
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-  Dürdane Hanım v;
-  Edvarı a sk er iye  v
-  Ekonomi p o l i t i k
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Müntehabatı Ahmet Mithat 
Müçahedat A 
Nasip ve bekarlık (Sultanlık dedik 
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-  ömür uzunluğu 
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-  Para
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-  Rikalda ' ^
- Rusya ta r ih i
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-  Bidin hulasası
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-  Siyavuş
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-  T a r ih i edeb iya t
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Terakki
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V o lte r
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